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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skipsi ini ialah merancang sistem basis data yang dapat 
membantu dalam pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pencarian data 
peminjaman pada Unit PKBL PT.Angkasa Pura II (Persero). Metode penelitian yang 
digunakan untuk metode analisa, antara lain: studi kepustakaan, observasi dan 
wawancara, dan hasil yang dicapai ialah rancangan database dan aplikasi yang dapat 
digunakan untuk membantu mempercepat kinerja pada unit terkait.Simpulan dari adanya 
hal tersebut ialah bahwa sebuah unit dalam suatu perusahaan yang telah bekembang juga 
memerlukan sebuah cara untuk mengatasi permasalahan berupa pengelolaan, 
penyimpanan, pemeliharaan dan pencarian data, baik yang lama maupun yang baru. 
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